












































チ）2 箱とともに洋種牛 3 頭を導入した（農林省、1957）。












































































登録番号 04105 04106 02778
採集地 日本  父島  初寝浦 日本  父島  初寝 日本  父島  武田牧場
採集年月日 1905 年 7 月 25 日 1905 年 7 月 25 日 1905 年 7 月 25 日









和名 ムニンノボタン ムニンノボタン ハツバキ
元のラベル 父島，初寝浦 父島初寝 父島武田牧場
登録番号 04114 00733 00621 00018805
採集地




日本  父島  武田牧場 日本  父島  武田牧場
採集年月日 1930 年 8 月 10 日 1930 年 7 月 27 日 1930 年 7 月 27 日 1940 年 6 月 24 日










Hook.  et  Arn.
和名 ムニンノボタン マルバケヅメグサ ツルノゲイトウ ウラジロコムラサキ




Bonin Isl. Titizima， 
Takedabokuzyo ad 
sumxxxx collis ＊
 ＊ 4 文字くらい不明。
登録番号 00018990
採集地
Bonin  Islands: 
Chichijima， entrance 
to  Takedabokujo






















1905 年 服部廣太郎採集 17 点
1912 〜 1917 年 西村茂次採集 22 点
1930 〜 1940 年 津山　尚採集 93 点











































名称 所在地 地元の呼称 　
瀬戸見晴台 父島北東部 ろんぱん、長崎 ＊
夜明平 夜明山北方 旭平、ビッグフラット ＊2
中央山東平 中央山東側 武田牧場 ＊3
＊   ろんぱん 小笠原諸島地名事典 Place Names 父島列島の地名 
http://bonin-islands.world.coocan.jp/Placenames_Chichi.html
＊2  あさひだいら 小笠原諸島地名事典 Place Names 父島列島の地名  
http://bonin-islands.world.coocan.jp/Placenames_Chichi.html




































採集地 Bonin 日本  父島  小笠原  洲崎
採集年月日 空白 1912 年 12 月 15 日
採集者 T. Yai 西村
同定情報  ラベル
Senecio boninsimae Yatabe  
武田草（方言）
Senecio muninensis Koidz.
同定情報   現行
Erechtites valerianifolius 
（Wolf  ex Rchb.） DC.
Erechtites hieraciifolius （L.） Raf. 
ex DC. var. cacalioides （Fisch. ex 
Spreng.） Griseb.
和名 タケダグサ ウシノタケダグサ
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